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Актуальность темы. Экологический кризис, в котором сегодня оказалось человечество, дал 
толчок осознания экологии как одного из основных факторов развития современной культуры. 
Осознание экологической проблематики, определение связанных с ним приоритетных решений 
требует особого дифференцированного подхода к экологии будущего. Туризм как культурная 
практика имеет к этой проблематике непосредственное отношение. В «Государственной програм-
ме развития туризма в Украине на 2002 – 2010 годы» экологический туризм определен одним из 
приоритетных направлений развития отечественной экономики и культуры. 
В свете указанных факторов, туризм как современная культурная практика требует осмысления 
в экологическом измерении. В связи с таким подходом возникают соответствующие термины – 
«экологический», «природный», «сельский», «зеленый», «аграрный», «фермерский», «ланд-
шафтный» туризм и др. Однако не все из названных видов туризма предусматривают природосбе-
режение. Возникает противоречие между использованием для нужд туристической деятельности 
природно–рекреационных ресурсов и последствиями их использования. 
Анализ последних исследований. Термин «экологический туризм» – сравнительно новое по-
нятие в туристической отрасли. Впервые его предложил в 1980 году мексиканский экономист Г. 
Цебаллос–Ласкурейн. По его мнению, экологический туризм означает сочетание путешествия с 
бережным отношением к природе и ее защитой [1, С.120]. Динамизм и размах преобразований в 
сфере формирования и стратегического развития экологического туризма поставили вопрос о си-
стематизации научных знаний в этой области. Вопросы становления и развития экологического 
туризма представлены в трудах известных западных специалистов Boo E., Lindberg K., Hawking 
D., Healy R., McLaren D. [1, С.120]. Вопросам экологизации, рационального природопользования в 
контексте туристической отрасли и вопросам альтернативных видов туризма, в том числе эколо-
гического, занимались ученые: Т.Алейникова, А.Сабадаш, А.Кузьменко, О.Слепокуров, 
В.Евдокименко, И.Рожко, В.Шмагина, И.Панова, В.Серебрий, И.Смаль [2, с.13]. 
Результаты исследований. Экологический туризм в контексте экологизации экономики – это 
направление туристической деятельности, сопутствующей целью которого является улучшение 
состояния окружающей среды, а также воспроизведение экологически ориентированных челове-
ческих факторов. Экологизация экономики является системой постоянного воспроизводства эле-
ментов системы, что, кроме ориентированных человеческих факторов, включает: экологический 
спрос, экологически ориентированную производственную основу, мотивы экологизации [3]. 
Экологический туризм, как особый вид сферы услуг, имеет множество специфических особен-
ностей. Одновременно он выполняет экономические, социальные и политические, культурные и 
гуманитарно–коммуникационные функции [1, С.125]. Экологический туризм классифицируется 
как: культурно–познавательный или научный, спортивно–оздоровительный, экологический ту-
ризм по видам промысла, религиозный, сельский [2, с.13]. 
Основной формой экологического туризма являются экологические туры. Классификация эко-








Рисунок 1 – Классификация экологических туров [1, С.125] 
 
Построение экологических туров должна строиться на определенных принципах экологическо-
го туризма (рис.2).  
 
 
Рисунок 2 – Базовые принципы экологического туризма 
 
На защиту природной среды, предотвращения негативных последствий туристической деятель-
ности направлены следующие нормативные документы: «Рекомендация о сохранении красоты и 
характера ландшафтов и местностей» (1962, XII сессия Генеральной конференции ООН), «Реко-
мендация по охране на национальном уровне культурного и природного наследия» (1972, XVII 
сессия Генеральной конференции ООН), «Конвенция об охране всемирного культурного и при-
родного наследия» (1972, XVII сессия Генеральной конференции ООН), «Глобальный этический 
кодекс туризма» (1999, Сантьяго, ли ли), Сеульская декларация «Мир и туризм», Манильская де-
кларация (1997г., Манила Филиппины), Декларация по туризму (1994г. м. Осака, Япония) [4]. 
Украина ратифицировала практичекски все приведенные международные документы. 
Перспективы развития экологического туризма зависят от системных противоречий и пробле-
матики туристического сектора экономики в целом и по экологизации в частности. Сегодня ос-
новными проблемами экологического туризма являются: сложность получения разрешений, ли-
цензий субъектами хозяйствования в сфере экологического туризма; отсутствие четкого юридиче-
ского толкования экологического туризма, проблема идентификации экологического туризма; 


























•функционирования в пределах допустимых рекреационных 
нагрузок; 
•   использование экологических видов транспорта; 
•внедрение инновационных технологий утилизации мусора 
Принцип минимизации 
последствий экологического и 
социально-культурного характера  
•осознание туристами собственной ответственности за 
сохранение природы; 
•включение эколого-познавательной компоненты  в экотуры; 
•  участие в решении местных экологических проблем 
Экологическое образование и 
просвещение, формирование 
экологического мировоззрения 
•привлечение местного населения в экотуристический бизнес; 
•развитие традиционных форм хозяйствования  и получение 
доходов 
Участие местного населения и 
получения доходов от 
туристической деятельности 
•понимание того, что экотуристический деятельность 
является источником дополнительного финансирования 
охраняемых территорий; 
•соблюдение экотурами местных культурных традиций; 
Содействие охране природы и 
местной социокультурной среды 
 
•стратегическое планирование, мониторинг, управление; 
•  интеграция экотуризма в местные планы регионального 
стратегического развития 
Экономическая эффективность и 





экологического туризма; недостаточный уровень профессиональной подготовки в регионах, кото-
рые могут проводить экологический туризм [1, С.131]. 
Выводы. Особое значение в решении вопросов развития экологического туризма имеет эколо-
гическое моделирование туристической деятельности. Одним из важных принципов этого моде-
лирования является определение развития туризма на региональном уровне. Это дает возможность 
на основании инициатив, поступающих из регионов, формировать общую программу регенерации 
культурно–исторического, антропогенного и рекреационного их потенциала. С другой стороны, 
предоставляет регионам благоприятные возможности самим осуществлять туристические про-
граммы и туристические проекты по обеспечению туристических ресурсов своего региона. 
Вместе с тем задача, которая сейчас стоит перед отечественными учеными и практиками, – 
способствовать развитию не только экономической, но и других форм туризма, в том числе эколо-
гической.  
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Актуальность. Такое направление как агротуризм сейчас является очень актуальным, так как 
для людей живущих в городах это хороший способ уединиться с природой, уйти от городской суе-
ты и нервных напряжений.  
Этот вид туризма позволяет познакомиться с культурным наследием местных жителей, их тра-
дициями и обычаями, отдохнуть при наименьших финансовых затратах. 
Цель исследования. Анализ туристических ресурсов и проблем развития агротуризма. 
Агротуризм – актуальное направление в сфере загородного отдыха и досуга. Республика Бела-
русь реализует различные мероприятия по активному развитию данной сферы. Подтверждением 
этому является принятый главой государства Указ № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь» от 2 июня 2006 года [1]. Благодаря богатым экоресурсам наша страна имеет 
огромные перспективы в развитии международного агротуризма. Жители соседних стран выби-
рают отдых в Беларуси так как это является наиболее выгодным вариантом проведения своего от-
пуска. Это отличный способ окунуться в мир первозданной природы, не делая при этом больших 
капиталовложений. Сегодня на рынке услуг агротуризма Беларусь является конкурентоспособной 
и может предложить самые различные варианты для разных групп туристов. Во всех областях 
Республики Беларусь предоставляются в аренду агроусадьбы с широким спектром услуг.    
Национальной программой предусматриваются следующие направления развития агроэкоту-
ризма: создание туристических деревень, организация сельских туров с проживанием и питанием 
в деревенских домах, создание агротуристических комплексов на базе СПК, организация активно-
го отдыха на природе [2]. 
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